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destruir su originalidad rebuscada. El pasado corno tal le significa una
amenaza no s61o porque las doctrinas que ha superado conspiran contra su
nuevo universo, sino porque, con tan acendrado empeiio de autenticidad,
teme verse convertido en consecuencia, en efecto de algo, con lo que su
poder creativo perderia todo prestigio. Por eso el asco al pasado, asco como
mecanismo de defensa para no sucumbir ante el, por lo que inevitablemente
participa del presente; y sublima todo lo nuevo por el solo hecho de su
apariencia singular, distinta del ayer.
Es el afan de lo nuevo (la "modernolatria") y el rechazo del pasado (la "vetus-
tofobia") lo que ha estado presente en toda la investigaci6n de esta obra, en toda
latitud y circunstancia, porque tanto en las artes plsticas como en la literatura y
la politica, esos impulsos fueron las fuerzas principales que configuraron la est&-
tica y la peculiar actitud de aquellos afios de "ismos" y de insurgencias.
En in que se refiere al vanguardismo en Cuba y la generaci6n que le dio
vida, que es lo principal del libro, Carlos Ripoll logra su prop6sito al ofrecernos
un trabajo organico y bien documentado. Para los que quieran estudiar la litera-
tura y la vida cubana despues de la independencia, y en particular la de los afios
20 y 30, esta obra seri de mayor utilidad y obligada referencia. La objetividad y el
rigor con que esta escrita no le resta amenidad a su lectura y le garantizan un
puesto importante entre los estudios mas serios de los iltimos aios sobre las
letras cubanas.
JULIO E. HERNANDEZ-MIYARES
Kingsborough Community College
of the City University of New York
AURORA M. OCAMPO DE G6MEZ y ERNESTO PRADO VELAZQUEZ. Diccionario de
escritores mexicanos [con un] "Panorama de la literatura mexicana" por Maria
del Carmen Millen. Mexico: UNAM, Centro de Estudios Literarios, 1967.
Esta obra, de mas de cuatrocientas piginas y lujosamente impresa, representa
la mis importante contribuci6n del medio siglo a los estudios de las letras mexi-
canas. Desde que aparecieron las historias de la literatura de Jimenez Rueda y
Gonzalez Pefia en 1928 la historiografia de la literatura mexicana no habia aiadido
una obra de semejante importancia. Este DEM es una preciosa e indispensable
fuente de informaci6n biografica y bibliografica que ya se ha convertido en manual
indispensable para todo estudioso de las letras mexicanas. Supera, con mucho, a
los diccionarios anteriores y, a la vez, reune bajo una sola cubierta informaci6n
bio-bibliografica que los interesados tenian que obtener consultando centenares de
libros. Ademas, abre las puertas tras las cuales se encuentra un rico caudal biblio-
grAfico indispensable en los estudios mas avanzados.
El DEM culmina el prop6sito de todos los investigadores interesados en las
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letras mexicanas, entre quienes encontramos los nombres de Eguiara y Eguren,.
Beristain, Arr6niz, Garcia Icazbalceta, Sosa, Leduc, Henriquez Urena e Iguiniz.
A esta lista hay que anadir ahora los de Ocampo de G6mez y Prado Velaizquez.
La tradici6n del diccionario de la literatura tiene en Mexico un rico abolengo,
Ya desde el siglo dieciseis Dorantes de Carranza y Agustin de Betancourt se preo-
cuparon por recoger en sus obras noticias biogrificas y bibliograficas acerca de
los principales ingenios novohispanos. Durante el siglo de la Ilustracion Eguiara
y Eguren escribe en latin el primer estudio ya dedicado exclusivamente a los escri-
tores, la Bibliotheca mexicana (1755). A la misma epoca pertenece un libro hoy
perdido, la Biografia *de mexicanos ilustres, que segun Pimentel (Historia critica.. .
poetas, 1855, p. 373) dej6 inedita el P. Agustin Castro (1728-1790). Pero no es
hasta la epoca de la Independencia cuando se publica en Mbxico el primer dic-
cionario literario completo, la monumental Biblioteca hispano-americana septen-
trional (3 tomos, 1816-1821) de Beristain de Souza, rico fil6n bio-bibliogrifico
en el cual encontramos noticias sobre mais de tres mil seiscientos autores.
Despubs de Beristain los estudios bibliograficos decaen. Antes de que aparezcan
Garcia Icazbalceta. Nicolas Le6n, Garcia Cubas, Jose Fernando Ramirez y Fran-
cisco Sosa, s6lo encontramos el pequenio librito de Marcos Arroniz, el Manual de
biografia mejicana (Paris, 1857), galeria integrada por las semblanzas de ochenta
hombres celebres, la mayor parte de ellas sacadas del Diccionario universal de
historia y geografia, cuyo Apendice, compuesto por eruditos mexicanos y anadido
a la edici6n mexicana (los tres iltimos tomos), puede ser considerado como la
primera enciclopedia nacional, ya que se public6 entre 1853 y 1856.
Durante el porfiriato los diccionarios biograficos proliferan. En 1874 Eduardo
L. Gallo, con la colaboracion de Altamirano y otros escritores publica H-lombres
ilustres mexicanos; viene despues la obra de Victoriano Agiieros. Escritores mexi-
canos contemporaneos (1880), colecci6n de monografias biograficas, como lo es
Los ceros (1882) de Vicente Riva Palacio. Pero sin duda Francisco Sosa es quien
supera a sus contemporaneos con las Biografias de mexicanos distinguidos (1884),
el mejor repertorio antes del presente Diccionario.
Durante el afio del Centenario aparecen dos importantes obras afines, el Diccio-
nario de geografia, historia y biografia de Alberto Leduc y Luis Lara y Pardo y
la famosa Antologia del Centenario, en la cual colaboran Luis G. Urbina, Nicolas
Rangel y Pedro Henriquez Urena. La ultima marca un hito en el desarrollo de la
critica bio-bibliografica en Mexico. En el tomo segundo se incluye un extenso
"Indice biogrifico de la epoca" (353 piginas) precedido de una introducci6n en
la cual Henriquez Urena apurnta que las fuentes consultadas fueron Beristain, el
doctor Osores, el Diccionario universal, Arr6niz. Pimentel y Sosa. En la Adver-
tencia los autores del DEM nos dicen: "Antecedentes directos del presente trabajo
son las modalidades establecidas por Pedro Henriquez Urenfa y Nicolas Rangel en
la Antologia del Centenario, que tiene so continuidad en los Poetas nueros de
Mexico de Genaro Estrada y que en nuestros dias prosiguio Jose Luis Martinez
en las Guias bibliogrificas de su Literatura mexicana siglo xx".
A la epoca revolucionaria pertenecen las biografias que aparecieron en la
*evista Biblios (1919-1922; 1925-1926), 6rgano de la Biblioteca Nacional. Algunas
ae ellas, que nunca han sido recogidas en forma de libro, pertenecen a Francisco
Monterde. Todas las 174 biografias, acompainadas de sus correspondientes retratos.
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estan dedicadas a los "escritores mexicanos contemporaneos". De los 174 autores,
62 reaparecen en el DEM. La semblanza, genero al cual pertenecen, ha sido muy
cultivada desde entonces. Nunfez y Dominguez public6, en 1935, los Cincuenta
Close-ups; Fernandez MacGregor las Caratulas en 1935; A. M. Carreiio las Sem-
blanzas en 1939; Abreu G6mez la Sala de retratos en 1946 y Cardofia Pena las
semblanzas mexicanas en 1955. No menos importante, aunque pertenezca a otro
genero, es el libro de Manuel Mestre Ghigliazza, las Efemnrides biogracficas
(1945), por ser alli donde por primera vez se establecen con exactitud las fechas
de nacimiento y muerte de los principales escritores mexicanos. No menos im-
portantes son los libros de Iguiniz -sobre todo la Bibliografia de novelistas mexi-
canos (1926) y la Biografia biogrifica (1930)- de Millares Carlo y de Jose
Luis Martinez, las ya mencionadas Guias bibliogrificas (1950), aunque se reduzcan
al periodo 1910-1949.
Antes de 1967 el investigador disponia -si excluimos el Diccionario Porrlia,
que da enfasis a otros aspectos de la cultura- de los anteriores materiales, que si
bien eran suficientes para llevar a cabo un estudio de la literatura mexicana, hacian
de esa labor, por lo disperso, una obra que consumia tiempo y a veces cansaba
la paciencia. Esa deficiencia ha sido solventada, en gran parte, por el DEM, que
nos ofrece datos biograficos y bibliograficos fehacientes sobre 545 escritores de
todos los tiempos. Lo importante de la obra se encuentra en el hecho de que
aqui, en un solo libro, encontramos todo el material necesario para llevar a cabo
una investigaci6n sobre la literatura mexicana. El mas valioso aspecto del libro
es, por supuesto, el bibliografico, ya que se presentan bibliografias exhaustiva, o
casi exhaustivas sobre la obra y la critica en torno a los escritores representados.
Esto facilita enormemente la tarea del investigador. Como fuente de trabajo el
libro seri indispensable y pasaran afios antes de que sea superado. No menos util
es el sucinto y autorizado "Panorama de la literatura mexicana" que se antepuso
al Diccionario. En 1l Maria del Carmen Millin ha realizado un verdadero tour de
force. Aunque sumario, sirve admirablemente para dar perspectiva al rico material
bibliografico del Diccionario.
Hagamos ahora algunas observaciones acerca del contenido, que es verdadera-
mente una ampliaci6n de los materiales recogidos por uno de los autores, Ocampo
de G6mez, en su Literature mexicana contemporinea; bibliografia critica (1965),
en donde incluye 185 nombres. En la breve advertencia al DEM se nos dice que
"se ha restringido el numero de autores tratados s6lo a aquellos que han cultivado
la poesia, el teatro, el ensayo, la novela y el cuento, especialmente. Se incluye, sin
embargo, a destacadas figuras en el campo de la filosofia, el periodismo, la
cr6nica historica, la biografia, el ensayo y la critica, cuya obra se relaciona de
alguna manera con la historia de la literatura mexicana. Asimismo, se ha incorpo-
rado al Diccionario, con legitimo derecho, a escritores de otras nacionalidades con
residencia en este pais, cuya produccion total o parcialmente pertenece a las letras
mexicanas". Es evidente que, dentro de tan amplio criterio, cabe cualquier escritor
que tenga algo que ver con Mexico o la literatura mexicana. Pero sin duda se ha
usado algi n criterio de selecci6n mis riguroso, ya que no estan todos los escri-
tores. Y esa es precisamente una de las criticas que se le han hecho al Diccionario.
Rail Villasefior, en Mexico en la cultura (26 de nov. 1967-7 enero 1968), ha
compilado una lista de 971 autores no representados, la mayor parte de ellos
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contemporaneos. Que este tipo de critica es injusta se puede demostrar diciendo
que mas de 3 000 autores citados por Beristain en su Biblioteca no estan en el
Diccionario. No creemos que se trate de incluir a todo autor, lo que convertiria
al Diccionario en una guia telef6nica, ya que seria imposible incluir las biblio-
graffas de todos ellos, sino de seleccionar a los mas significativos en el desarrollo
de las letras mexicanas. Y creemos que, en vez de aumentarlo, podria todavia.
reducirse. Si comparamos el nuimero de autores en el Diccionario con los autores
de Mexico que cita Anderson-Imbert en su Historia de la literatura hispanoame-
ricana (3a ed., 1961), nos damos cuenta de que el nuimero es superior (545 en
el DEM, 300 en Anderson), a pesar de que en el Diccionario no se mencionan
80 autores que figuran en la obra de Anderson. Esta discrepancia es significativa.
La mayor parte de esos autores pertenecen a la Colonia. El Diccionario,. en cam-
bio, da enfasis a lo contemporaneo. De los 545 autores solamente 34 son colonia-
les y 129 del siglo xix. Los contemporaneos son los mas numerosos: 382. Y esta
caracteristica del Diccionario es precisamente lo que le da valor, ya que son los
contemporaneos los que mis necesitan las guias bibliograficas. Pero es aqui preci-
samente donde es mas dificil satisfacer a la critica. Los autores ya anticipan esa
objeci6n y por tanto nos advierten: "Saltan a la vista las omisiones y las inclusio-
nes no del todo justificadas. Hecha cuenta de todo ello, se elabora ya un suple-
mento que enmiende las faltas mas notables". Estamos seguros que cada critico
podria presentar una lista de autores que le gustaria ver incluidos o excluidos. Nos
abstenemos de hacerlo, ya que confiamos en el criterio de los investigadores aso-
ciados al Centro de Estudios Literarios.
Mas dejemos aparte este complicado problema, relativo a todo diccionario bio-
grafico, y pasemos a hablar de la organizaci6n de las fichas. De cada autor se dan
los principales datos biograficos, lo mismo que breves juicios criticos sobre su:
obra y bibliografias completas. Istas van separadas en dos partes, Obras y Refe-
rencias. Entre las obras se incluyen tanto libros como colaboraciones en revistas y
pcri6dicos, todo ello clasificado por generos, como lo habia hecho Jose Luis Mar-
tinez en sus Guias bibliograficas. Entre las referencias se incluye toda la critica
relativa a cada autor, por insignificante que sea. Este aspecto de la bibliografia
es de sumo interes para el erudito, pero no para todo lector. Hubiera sido mejor,
tal vez, limitarse a los libros y articulos de critica significativos, acompanfindolos,
cuando fuera posible, de un breve juicio critico.
El Diccionario cierra con una lista de abreviaturas, otra de revistas, periodicos
y suplementos, y una bibliografia general sobre la literatura mexicana. Los intere-
sados ern esas letras tenemos con el Centro de Estudios Literarios una deuda de
gratitud por la publicaci6n de esta importante obra, que si bien significa una
ardua tarea, creemos que los resultados son altamente satisfactorios.
Luis LEAL
University of Illinois
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